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Chinese living in the same area. But when the trade between the Jurchen
and the Ming began to flourish from the Yongle reign period (1403-
1424) on, this state of isolation was as a result discontinued, and Jurchen
from all over the northeast came to live inside the city wall of Liaoyang･
Among them were those who presented tributeto the Ming and occupied
themselves by trade, those who were literatein Jurchen and provided
facilitiesfor written communication between the Jurchen in the northeast
and the Ming dynasty, and those who had learnt Chinese and became
go-betweens in the exchange of information between the Jurchen and
the Ming by acting as interpreters.　Because　of the welcome reception
given to the Koreans envoys to the Ming and the overly heavy imposition
of tａχand corvee in their native country, the flight of the inhabitants
of the Pingan Circuit continued incessantly. Many crossed the Yalu River
and entered the various parts of Liaodong, including the city of Dongning
Commandery. They maintained the language, dress and culinary traditions
of their home country and thus the city became multi-racial. The role
played by the inhabitants of this cityin the diplomatic relations between
north and south and in culturalｅχchangeis not to be overlooked. Because
of the activitiesof these people, it was easy for Nurhaci to attain control
over Liaodong at the end of the Ming.
AN INTRODUCTION TO THE STUDY OF THE
　　　





Elementary school teachers in China in the 1920s, though with low
salariesand no guarantees of their status, were pressed by the heavy
work load in their schools. Influenced by the May Fourth Movement,
they formed federations equivalent to teachers' unions in all parts of the
country. The goals of their movement comprised both career training
through e･ｇ.the practice of joint research, and economic goals such
as
salary raises and the cessation of the delaying of the allocation of gove｡
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rnment funds for education. The movement initiatedby the elementary
school teachers' unions was for the　most part occupied by economic
struggle and especially in Beijing and Fujian the movement developed
acco°panied by waves of tension.　The opposition to the qualification
screening of teachers in 1923 resulted in their winning concessions from
the authorities,ending as it did in what may be calledａ detailedrevision
of the relevant regulations.　Ａ complete transformation of this kind of
teachers' movement came after the coup d'etat on April 12th, 1927.
Chiefly the teachers' unions in the vicinityof Shanghai advocated ａ form
of education based on the Three Principles of the People, and they
collaborated with the educational policies of Chiang Kai-shek, expelling
teachers from their midst who leaned towards communism. But even
after the power basis of the KMT had been established,the problem of
the lack of funds for educational purposes was not solved, and thus the
teachers' unions reverted from politicalstruggle to economic struggle･
In ａ politicalenvironment where only ａ teachers' movement using lawful
means was tolerated,on the one　hand ａ restructuring of the teachers'
organizations from above took place, and on the other hand the groups
that organized themselves according to communist principles went unde-
rground and continued their struggle for reforms.　The unions of the
elementary school teachers were mainly organized locally according to
province, county or city, but they also fought together with the organi-
zation of teachers at schools of higher grade and the federation of scho-
olmasters, thus endeavoring to supplement theirinsu伍ciant Stl°ength.
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